Enhancement in superconducting transition temperature and upper critical
  field of LaO0.8F0.2FeAs with antimony doping by Singh, S. J. et al.
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